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ABSTRAK
Pasien stroke memiliki batasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga pasien stroke sulit melakukan activity daily living 
disebabkan karena salah satu gejala stroke adalah kelemahan dan kelumpuhan.  Pengetahuan yang tinggi serta sikap yang positif
sangat diperlukan dalam activity daily living untuk mencegah injuri stroke berulang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
hubungan pengetahuan dan sikap dengan kemampuan melakukan activity daily living pada pasien post stroke di Poliklinik Saraf
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian kualitatif; deskriptif korelasional
dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik accidental sampling yaitu berjumlah 60
responden. Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan pengetahuan dengan kemampuan melakukan activity daily living dengan
p-value 0,034 dan terdapat hubungan sikap dengan kemampuan melakukan activity daily living dengan p-value 0,012. Pengetahuan
pasien post stroke mengenai activity daily living berada pada kategori baik dengan frekuensi 39 (65%) dan sikap pasien post stroke
mengenai activity daily living berada pada kategori baik dengan frekuensi 35 (58,3%). Kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan kemampuan melakukan activity daily living pada pasien post stroke
di Poliklinik Saraf BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Rekomendasi kepada pengambil
kebijakan rumah sakit dapat mempertahankan pengetahuan serta meningkatkan pengetahuan tentang melakukan activity daily living
pada pasien post-stroke untuk mencegah injuri dan menghindari stroke berulang.
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